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1 Suite au dépôt d'un permis de lotir, sur une parcelle de 8 400 m2, des sondages préventifs
ont été entrepris. Ceux-ci ont rapidement atteint des blocs de grès vosgien et n'ont laissé
apparaître aucune trace de vestige.
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